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第 3 章：日常生活動作を利用したトレーニングの効果 


































重当たりの膝関節伸展トルクが 2.3 Nm/kg のとき、大腿前部における筋活動水準は 22%
であった。若齢者を対象としたものではあるが、日常生活における筋活動を、筋電図を
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